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DÉGRÈVEMENTS 
SUR CERTAINS PRODUITS FORESTIERS 
La Loi de Finances de 1954 (loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 
— J. O. du 4 janvier 1954) comporte dans son article IT la dispo-
sition suivante: 
<( Sont ajoutés à la liste des produits énumérés au paragraphe a) 
de l'article 262 du Code Général des Impôts les produits suivants : 
—• Bois bruts de scierie ». 
Ainsi les bois brut de scierie bénéficient désormais, en, ce qui con-
cerne la taxe à la production, du taux réduit de 6,35 %. 
Cette mesure sera particulièrement bien accueillie par le commer-
ce et par tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du matériau bois et 
nu développement de son utilisation. 
Ministres, Secrétaire d'Etat, Parlementaires, Directeur Général, 
et plus généralement tous ceux qui ont œuvré pour aboutir à cette 
décision, ont droit à la gratitude de la"grande famille forestière. 
Il y a lieu, en outre, de rappeler que par un arrêté en date du 
20 novembre 1953, la taxe de 3.50 % instituée par l'article 34 de la 
loi n° 53-75 du 10 février 1953 relative aux comptes spéciaux du 
Trésor, a été suspendue pour 1954 en ce qui concerne les sciages 
feuillus, les sciages de pin maritime et les traverses exportées. Cette 
mesure a pour but de favoriser la vente de ces produits sur les mar-
chés étrangers. 
CHRONIQUE 
Célébration de la première Fête de l'Arbre à la Réunion 
Suivant l'exemple de sa voisine, Madagascar, l'île de la Réunion a célébré 
cette année, pour la première fois, une Fête de l'Arbre. Cette cérémonie s'est 
déroulée le 22 novembre 1953, à Cilaos, sous la présidence de M. le Préfet 
Pierre PHILIP. Les autorités civiles, militaires et religieuses ont prêté un lar-
ge concours au service forestier pour que rien ne manque au succès de cette 
journée. 
Après une messe solennelle, rehaussée par les chants de la Maîtrise du Petit 
Séminaire et à l'issue de laquelle le R. P. BERTHOU, curé de Cilaos, bénit les 
plants forestiers destinés aux reboisements, des discours furent prononcés suc-
cessivement par M. l'Ingénieur des Eaux et Forêts MIGUET, chargé par intérim 
des fonctions de Conservateur de la Réunion, puis par M. le Préfet PHILIP. 
Le rôle à la fois protecteur et productif de la forêt, élément essentiel de 
